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Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17791289/
2006
[Journal Article] No interplay between the pathways mediating coagulation and inflammation in tissue factor-induced disseminated intravascular coagulation in rats.

2006
[Journal Article] Immunoglobulin preparations attenuate organ dysfunction and hemostatic abnormality by suppressing the production of cytokines in lipopolysaccharide-
induced disseminated intravascular coagulation in rats.

2006[Journal Article] Effect of Sarpogrelate Hydrochloride in patient with chronic graft-versus-host disease : A case report. 
2005
[Journal Article] Kasabach-Merritt syndrome associated with giant liver hemangioma : the effect of combined therapy with danaparoid sodium and tranexamic acid.

2005
[Journal Article] The effect of combined therapy of danaparoid sodium and tranexamic acid on chronic disseminated intravascular coagulation associated with abdominal
aortic aneuysm.

2005[Journal Article] Beneficial effects of urokinase on lipopolysaccharide-induced DIC in rats - focus on organ function and endothelin levels. 
2005[Journal Article] Selective inducible nitric oxide synthase inhibition attenuates organ dysfunction and elevated endothelin levels in LPS-induced DIC model rats. 
2005[Journal Article] Peripheral neuropathy associated with chronic natural killer cell lymphocytosis. 
